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1 A l’heure de la globalisation et d’Internet, les PME se retrouvent confrontées à une pres ‐
sion concurrentielle exacerbée. Dans ce contexte, celles-ci ont tout intérêt à instaurer des
partenariats avec leurs concurrents, dans une démarche commune de rationalisation. J.
DITTRICH dessine les contours juridiques de ces modes de coopérations horizontales,
codifiés outre-Rhin par le droit européen de la concurrence et le 7e amendement de la loi
fédérale des cartels (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) : tandis que la force
contraignante de la réglementation communautaire s’applique en cas de cartels inter ‐
étatiques, celle-ci disparaît au profit du § 3 de la Loi GWB dans le cadre de coopérations
purement nationales.  Le cœur de l’analyse porte sur ce second cas,  clarifiant dans le
détail le contenu du § 3. La problématique des TPE et PME est également abordée dans les
travaux du Céreq, sous l’angle toutefois des ressources humaines : emploi, insertion pro ‐
fessionnelle, formation ou encore innovation dans la GRH. (sh) 
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